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一- 84 -―一- 85 -一
戦
国
期
山
陰
吉
川
領
の
成
立
と
構
造
（舘
鼻
）
（宮
固
）
羽
柴
戸
田
待
従
」
。
「出
雲
国
中
羽
柴
戸
田
待
従
」
。
「
羽
柴
富
国
待
従
分
領
」
を
宛
所
と
し
て
発
給
さ
れ
る
（吉
〓
一四
２
一〇
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
戦
国
期
吉
川
領
の
強
化
を
狙
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
時
点
に
お
い
て
も
吉
川
が
独
立
し
て
掌
握
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
天
正
二
十
年
の
六
十
六
ケ
国
人
払
令
の
詳
細
は
、
本
宗
家
の
春
行
人
で
あ
る
佐
世
元
嘉
と
安
国
寺
恵
複
よ
り
吉
川
奉
行
人
の
栗
屋
右
衛
門
尉
・
桂
左
馬
助
に
通
達
さ
れ
、
調
査
の
結
果
は
本
宗
家
に
提
出
さ
れ
て
、
本
宗
家
か
ら
豊
巨
に
報
告
さ
れ
る
、
と
い
う
手
続
き
を
踏
ん
で
い
た
（吉
七
九
５
。
吉
川
は
豊
臣
に
掌
握
さ
れ
た
上
で
、
本
宗
家
の
も
と
に
編
成
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
豊
巨
政
権
は
、
戦
国
期
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
い
た
本
宗
家
―
両
川
に
よ
る
地
域
支
配
の
体
制
を
基
本
と
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
力
強
化
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
総
体
と
し
て
の
毛
利
領
国
の
強
化
を
め
ざ
し
、
そ
の
上
に
自
ら
の
権
力
を
樹
立
さ
せ
た
。
こ
れ
に
対
し
毛
利
氏
は
、
こ
の
豊
臣
政
権
を
背
景
と
し
て
、
本
宗
家
―
吉
川
・
小
早
川
と
い
う
大
枠
は
維
持
さ
せ
な
が
ら
、
本
宗
家
の
広
島
移
城
、
全
領
国
に
お
よ
ぶ
給
人
の
所
領
番
え
を
強
行
し
、
戦
国
期
以
来
の
支
配
体
制
か
ら
の
転
換
を
図
っ
て
ゆ
く
。
そ
こ
で
再
編
さ
れ
た
豊
臣
期
の
山
陰
吉
川
領
は
、
の
ち
の
岩
国
藩
の
祖
形
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
〔付
記
〕
本
稿
校
正
中
、
木
村
信
幸
氏
「戦
国
大
名
毛
利
氏
の
知
行
宛
行
と
そ
の
実
態
」
翁
史
学
研
究
』
一
七
四
号
）
を
得
た
。
愁
訴
や
宛
行
な
ど
本
稿
と
関
わ
る
部
分
も
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
一- 86 -一
串
